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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
В статье рассмотрены вопросы использования моделей Паре­
то в деятельности телекоммуникационной компании в современ­
ных условиях при анализе распределения инфокоммуникацион- 
ных технологий для формирования инфокоммуникационных услуг 
с учетом прогнозов.
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Системный подход в исследованиях управления инновационной деятельно­
стью интегрированны х компаний, в том числе телекоммуникационной компанией 
«РК-ТЕЛЕКОМ » предусматривает выявление факторов, влияю щ их на этот процесс, 
связей и зависимостей, формирующ их процесс управления, специфику и обязатель­
ные условия осущ ествления управляю щ их воздействий.
И нновации вы полняю т особую  ф ункцию  в систем е воспроизводства -  
ф ункцию  порож дения изм енений, являю тся источником  сам оразвития и сам оор­
ганизации предприним ательских систем  как важ нейш ий внутренний процесс и 
как структурообразую щ ий элем ент. И нновации составляю т основу преобразова­
ний в научно-техн ических интеллектуальны х систем ах, преж де всего, воздейству­
ю т на их структуру.
Для количественного определения действия системы воспроизводства, в тер­
минах сущ ествования входны х воздействий, необходимо ввести целевую функцию 
системы :
F  : X x Q x  Y  ^  W , (1)
где W  -  множество действительны х чисел. Если W  имеет более одной компоненты
W  = W r = x W , i g  I r }
(2)
где 1 r 1’ 2 ’ . .’ N  -  число компонент (соответствующ ую систему называют многокри­
териальной). И ногда удобнее представлять целевую функцию в виде двух функций:
выходной P  : X x Q ^  Y  и функции (1), тогда
Ф  ( x , w ) =  F  (x ,  w, P  ( x , w ) ) , w g Q  . (3)
Ф ункционал (3), описывающ ий действие всей системы, является функционалом эф ­
фективности. Реальные системы воспроизводства, как правило, имеют несколько це­
лей и состоят из совокупности подсистем. Определим частны е целевые функции 
(ЦФ) подсистем как
f  : X t * Y. ^  W , i g  I . (4)
Тогда функционал (3) можно записать в виде
Ф ( х , w ) =  Ф (f  (x ), w), (5)
f  (x )=  {f  (x), i g I }где i -  показатели качества подсистем.
В процессе управления инновационной деятельностью компании неизбежно 
сталкиваются с рядом затруднений, вызванных так называемой неопределенностью. 
Эта неопределенность связана с отсутствием точных и достоверны х сведений, необ­
ходим ы х для принятия управленческих решений.
Неопределенности являются принципиальной неотъемлемой составляющ ей 
инновационного процесса, поскольку инновации неразрывно связаны с исследова­
ниями и поиском нового и неизведанного. В условиях неопределенности выбор ра­
циональных значений параметров систем может осущ ествляться как задача нахож-
г- и x g X 8 V w g qдения удовлетворительны х решений: требуется найти такое , что w ,
w ) > T(w ), (6)
где T^w') -  функция, определяю щ ая минимально допустимое значение целевой 
функции. Из-за высокого уровня абстракции множество Q  охватывает как парамет­
рические, так и структурные неопределенности, т.е. фактически является множ ест­
вом всех факторов, влияющ их на реш ение задачи (6). Заметим, что наиболее важным
вопросом в задаче (6) является нахождение функции T^w') , которая определяет ми­
нимальное или допустимое качество системы при лю бы х проявлениях неопределен­
ности w g Q . Вид T^w') зависит как от свойств функции ф (x ,w ), так и от типа неопре­
деленности, имеющей место на ранних этапах проектирования сложной системы.
Однако их можно свести к трем основным типам:
q (i) -  множество неопределенностей, обусловленных средой. Этот тип носит 
статистический характер и может быть описан методами теории вероятностей;
q (2) -  множество неопределенностей, обусловленных целенаправленным про­
тиводействием (вызваны незнанием поведения конкурирую щ их фирм), обычно учи­
тывается методами теории игр;
q (3)
Q  -  неопределенности, связанные с теми неточностями описания, которые 
в принципе не могут быть оценены статистически. Например, на этапе внеш него 
проектирования имеет место нечеткое знание состояния и возможностей внутренне­
го проектирования и т.п.
П оследний вид неопределенностей в настоящ ее время все чащ е связывается с 
нечеткими множествами, т.е. классами объектов, в которых нельзя указать резкую 
границу, отделяющ ую объекты, принадлеж ащ ие к данном у классу от объектов, не 
принадлеж ащ их к нему. В задаче управления инновационным процессом, ф ормали­
зуемой в виде модели многокритериальной оптимизации (6), с учетом соотнош ений 
(2) и (5), первым и наиболее важным считается выделение области компромиссов, 
оптимальны х по Парето (по имени ш вейцарского экономиста Вильфредо Парето).
Диаграммы  Парето можно использовать при реш ении лю бы х проблем, возни­
кающ их в деятельности телекоммуникационной компании (далее -  ТК), таких как: 
трудности с оборотом кредитных сумм, с освоением новых правил принятия заказов, 
удлинение времени от получения заказа от клиентов до его исполнения, наличия не­
востребованны х услуг, на которые отвлекаются средства компании, поступление рек­
ламаций, количество которых не уменьш ается невзирая на старания повысить каче­
ство услуг.
Диаграмма Парето используется и когда опыт управляю щ его центра распро­
страняется на всю структуру телекоммуникационного холдинга, и в противополож ­
ном случае, когда положительный опыт отдельных подразделений хотят внедрить на 
всем предприятии. С помощью диаграммы  Парето выявляют основные причины ус­
пехов и ш ироко пропагандируют эфф ектные методы работы.
При использовании диаграммы  Парето для контроля важ нейш их факторов 
наиболее распространенным методом анализа является так называемый АВС-анализ.
Схематически анализ Парето можно изобразить так (рис.1):
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Рис. 1. Схема анализа Парето
Анализ Парето -  это способ организации данных, позволяющ ий выявить наи­
более сущ ественные факторы, характеризующ ие анализируемый объект.
Граф ик Парето -  это тип графика, в котором строятся полосы в нисходящем 
порядке, начиная слева. Основой графика Парето является правило "80-20"; 80% 
проблем являются результатом 20% причин.
Телекоммуникационны й (ТК) холдинг с точки зрения корпоративного контура 
(одна компания владеет акциями/паями/долями других) может быть монокомпани­
ей с точки зрения управленческого контура. И наоборот, холдинг в смысле управлен­
ческого контура может быть одним юридическим лицом, поскольку выделяемые в 
управленческом учете бизнес-направления могут и не быть отдельными ю ридиче­
скими лицами.
Но любой холдинг -  это не обособленное образование вне какой-либо пред­
метной области, главной конечной целью которого является достижение внутреннего 
управленческого баланса между управляю щ им центром и структурными единицами. 
Ц ель лю бого хозяйствующ его субъекта -  оптимальное развитие с наращ иванием д о­
ли рынка сущ ествования.
По классическим законам развития Т К  утверждается, что объем производст­
венной информации, созданный в стране за год, пропорционален валовому нацио­
нальному продукту (ВНП) и имеет линейную зависимость. И нф ормационно­
экономический закон подтверж дается многочисленными реальными примерами 
развития и расш ирения телефонной сети общего пользования в мире.
Информационно-экономический закон требует соблюдения принципа про- 
порционально-опережающ его развития Т К  страны, т.к. отрасль заблаговременно 
долж на быть готова к растущ ему обмену информации для последующ его обеспече­
ния экономического роста страны.
Н аиболее характерной закономерностью  развития средств и услуг Т К  является 
логистический закон, который характеризуется тремя уровнями развития ТК:
• начальный этап (этап линейного развития);
• этап быстрого развития, который характеризуется экспо­
ненциальным ростом;
• этап насыщ ения (когда спрос на услуги Т К  полностью 
удовлетворяется).
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Таким образом, постепенно старая услуга заменяется новой, более современ­
ной, что сопровождается сменой технологий. Ярким примером выш еуказанного яв­
ляется процесс развития коммутационной техники от ручных, электромеханических 
и координатны х до сегодняш них цифровых систем коммутации (ЦСК).
Рассмотрим общ ие закономерности распределения доходов и услуг (учреж­
денного государством):
• Закон распределения больш их доходов (закон Парето);
• Закон распределения 20/80;
• Закон распределения доходов и услуг.
Первый эмпирический закон Парето (1895 год), по имени ш вейцарского эко­
номиста Вильфредо Парето, определяет, что вероятность доходов больш е величины 
А  и равна i /А а  , где а> 1 -  некоторый параметр, полагаемый 0=1,5.
Второй -  практическое правило, утверждающ ее, что 20% населения обладают 
80% доходами. Правило относится ко многим сферам деятельности человека, в том 
числе производительности труда, научным исследованиям и т.д., поэтому его назы ­
вают правило 20/80. М ногие экономисты и прогнозисты в мире отож дествляют ука­
занные выш е Закон Парето и правило 20/80 {правило Р/(1-Р)}.
Третий закон доказан российскими учеными-связистами, которые на основе 
математических методов установили асимптотическую сходимость правила 20/80 к 
Закону Парето.
Здесь интегральное распределение дохода Q среди населения Р описывается 
ниже следующ им соотношением:
Q(P)=1-(1-P)D, где П=(а-1)/ а  (1)
Данная формула более наглядно изображается кривыми интегрального рас­
пределения, которые по характеру очень близки к кривым Лоренца. Установлено, что 
чем ближе а  к единице, тем более неравномерным становится распределение дохода, 
с уменьш ением доли населения, обладаю щ ей максимальным доходом страны.
Распределение различны х услуг ТК  (например, обычные (ОТА) и мобильные 
телефоны (МТ), персональные компьютеры (ПК) и Интернет (Инт.) в зависимости от 
объема ВНП представлено на рис.2.
Как видно, новые и дорогостоящ ие технологии имеют неравномерное распре­
деление по сравнению с ранними, традиционными технологиями. Это объясняется 
тем, что новые технологии и услуги имеют более высокие цены, и поэтому ими поль­
зуются состоятельные члены общества.
Рис. 2. Распределение инфокоммуникационных технологий среди населения мира 
(по данным ITU -  Международного Союза Телекоммуникаций)
По истечению некоторого времени данная технология улучш ается, удеш евля­
ется, и цена на услуги связи уменьш ается, ее распространение становится менее не-
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равномерным, и параметр-альфа растет, что продолжается до появления новой тех­
нологии и т.д.
Таким образом, для определения объема ТК  рынка необходимо знать два па­
раметра -  уровень развития экономики (ВНП) и распределение доходов среди насе­
ления страны, т.е. иметь соответствующ ую  кривую Лоренца.
Однако во многих развиваю щ ихся странах мира с переходной экономикой су­
щ ествует «черный рынок», не контролируемый государством, который обеспечивает 
практический спрос на ТК  рынке. При наличии данны х о «черном рынке», например 
в, он достаточно просто может быть учтен.
Например, пусть предполагаемый черный ры нок равен в ВНП, где в<1, и этот 
коэффициент прогнозируется правительством или прессой. Тогда в расчетах и про­
гнозах необходимо учиты вать суммарный доход, т.е. (1+в)ВН П, следовательно, пара­
метр а* равен:
а*= (1+ в) а  / [1+(1-в) а] (2)
Определив указанны е параметры, можно приступить к оп­
ределению трех периодов прогноза:
• краткосрочный (от 3-5 лет) -  охватом до 20% населения;
• среднесрочный (от 7-10 лет) -  охватом до 50% населения;
• долгосрочный (от 10-25 лет) -  для всего населения.
Правило Парето также применимо при ценообразовании телекоммуникаци­
онных услуг при их производстве.
На телекоммуникационном рынке ярко проявляется «Правило 20/80» — уни­
версальный принцип, сформулированный итальянским экономистом и социологом 
Вильфредо Парето в 1897 году. П озднее этот принцип исследовал англичанин Ричард 
Кох. Принцип Парето или принцип 20/80 означает, что 20% усилий даю т 80% ре­
зультата. Применительно к телекоммуникациям, исходя из «правила 20/80», можно 
сделать такие выводы:
•20% конечных потребителей приносит 80% доходов;
•20% конечных потребителей создают 80% нагрузки;
•для 80% потребителей достаточно 20% из набора возмож ных услуг.
Эти, на первый взгляд, парадоксальные результаты весьма полезны как для 
маркетинговой стратегии участников рынка, так и для специалистов, обеспечиваю ­
щих создание и развитие телекоммуникационны х сетей.
В апреле 2006 года американская исследовательская организация Pew  Internet 
and Am erican Life Project совместно с Associated Press и Интернет-компанией AO L в 
результате массового опроса пользователей мобильной связи получила интересные 
результаты, подтверж даю щ ие принцип Парето. Так, количество респондентов, ис­
пользую щ их или ж елаю щ их использовать в своем телефоне подвижной связи воз­
можности мобильного контента, не превыш ает 20%. При исследовании возмож но­
стей Rarlay-ш люзов выяснилось, что для представления 80 % услуг требуется лиш ь 
20 % возможностей шлюза.
Важной тенденцией телекоммуникационного рынка является ежегодное сни­
ж ение тарифов на услуги в среднем на 10 процентов.
Ещ ё одно знаменательное наблюдение последних лет: удельны е доходы  от пе­
редачи одного байта информации ежегодно сущ ественно снижаются.
Безусловно, в конкретных проявлениях этого принципа можно наблю дать от­
клонения от абсолютного соотнош ения 20/80.
Заключение
П редставлен научный материал по системно-экономическому подходу ис­
пользованию моделей Парето для формирования инновационной деятельности те­
лекоммуникационной компании. На примерах описаны различные методы исполь­
зования П равила Парето при анализе вектора инновационной деятельности теле-
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коммуникационной компании: для определения вектора её направления на основа­
нии анализа ретроспективны х данных, для ценообразования телекоммуникацион­
ных услуг при их производстве.
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